



 خلفية الوشكلات وتحذيذ الووضوع .أ 
ػشف اٌؼٍّاء إٌفظ اٌٍغح، فشأٚا أٔٙا ِدّٛػح ئشاساخ ذظٍر ٌٍرؼث١ش ػٓ 
زالاخ اٌشؼٛس، أٞ ػٓ زالاخ الإٔغاْ اٌفىش٠ح ٚاٌؼاطف١ح ٚالإساد٠ح، أٚ أٔٙا 
اٌٛع١ٍح اٌرٟ ٠ّىٓ تٛاعطرٙا ذسٍ١ً أ٠ح طٛسج أٚ فىشج رٕ٘١ح ئٌٝ أخضائٙا أٚ 
خظائظٙا، ٚاٌرٟ تٙا ٠ّىٓ ذشو١ة ٘زٖ اٌظٛسج ِشج أخشٜ أر٘إٔا ٚأر٘اْ 
ٚ٘زٖ اٌرؼش٠ف ٠رضّٓ . غ١شٔا، ٚرٌه ترأٌ١ف وٍّاخ ٚٚضؼٙا فٟ ذشذ١ة خاص
. ٚظ١فح اٌٍغح ئخّالا
ٌغٛج  (، ٚأطٍٙا )وشج  (ِثً  )فؼح  (فٟٙ ٌفظح ػٍٝ ٚصْ - ٌغح- فأِا اٌٍغح
. ٠ٍغٝ، ئرا ٘زٜ: ِٕٚٙا ٌغٟ. ٌغاخ، ٌغْٛ: ٚل١ً فٟ خّؼٙا). فؼٍح(ػٍٝ ٚصْ  )
   :فمذ لاي ذؼاي ٚوزٌه اٌٍغٛ،
   
   
 ِٓ: اٌشش٠ف اٌسذ٠ث فٟ ٚخاء. تاٌثاطً ِّشٚا أٞ  
.ذىٍُ أٞ ٌغا، فمذ طٗ،: اٌدّؼح فٟ لاي
1
 
 أتٛ روشٖ ِا أشٙش٘ا ػذ٠ذج، ترؼش٠فاخ فؼّشفد الاططلاذ فٟ اٌٍغح أِا
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داس : ٌثٕاْ-ت١شٚخ(خظائض اٌؼشت١ح ٚطشائك ذذس٠غٙا، اٌذورٛس ٔا٠ف ِسّٛد ِؼشٚف،  
 .71. ، ص) َ5891إٌفائظ، 
 
2
: تٕدشِغ١ٓ(ٔظش٠ح ٚذسٍ١ٍٙا، -ِساضشاخ فٟ فمٗ اٌٍغحأتٟ ِسّذ أزّذ د٠شاتٟ اٌثٕدشٞ، 
 .2. ، ص) َ9002داس زّ١ذاء ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 
 2 
. اٌؼاٌُ فٟ اٌؼظ١ّح اٌٍغاخ ئزذٞ اٌضخُ الأدتٝ ترشائٙا اٌؼشت١ح اٌٍغح ذؼث١ش
 ئزذٞ خؼٍرٙا اٌرٟ) ytilasrevinu( تاٌؼاٌّ١ح اٌٍغح ٘زج ّٔرؼد اٌٛعطٝ ػظٛس فّٕز
 ٚاٌفشٔ١غ١ح، ٚالإٔدٍ١ض٠ح، ٚاٌلاذ١ٕ١ح، اٌ١ٛٔأ١ح، ِثً اٌؼظ١ّح، اٌؼاٌُ اٌٍغاخ
 ػذد- فمظ- ٠ؼىظ لا ٌٍؼشت١ح تإٌغثح اٌٛضر ٚ٘زا. ٚاٌشٚع١ح ٚالإعثأ١ح،
 اٌزٜ اٌُّٙ ٚاٌذٚس اٌراس٠خ، فٝ ازرٍرٙا اٌرٟ اٌّىأٗ أ٠ضا ٠ؼىظ تً تٙا اٌّرىٍّ١ٓ
. ٚالإعلاِ١ح اٌؼشت١ح اٌّدرّؼاخ ذّٕ١ح فٟ- ذٍؼثٗ ذضاي ِٚا – ٌؼثرٗ
 ئٌٝ تإٌغثح ) اٌؼشت١ح اٌٍغح أْ ف١شخغْٛ ( اٌغظ١ُ اٌٍغٜٛ اٌؼاٌُ روش ٚلذ
 اٌ١َٛ اٌغاِ١ح اٌٍغاخ أػظُ ذؼرثش ذأث١ش٘ا ِذٜ ئٌٝ ٚتإٌغثح تٙا، اٌّرىٍّ١ٓ ػذد
.اٌؼاٌُ فٝ اٌّّٙح اٌٍغاخ ِٓ وٛازذج ذؼرثش أْ ٠ٕثغٝ
3
 
ٌٚٗ دٚس فٟ . اٌٍغح ٟ٘ ئزذٜ اٌٛعائً اٌرٝ اعرؼٍّٙا إٌاط ٌلإذظاي
ٚاٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغح اٌذ٠ٓ الإعلاِٝ ٚلا٠ّىٓ أْ ٠فّظً ِٓ أِرٗ ئٌٝ . ذطٛ٠ش اٌؼٍَٛ
٠َٛ اٌدضاء، لأْ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚع١ٍح الإذظاي ت١ٓ إٌاط ٚستُٙ تٛط١ٍح اٌؼثادج، 
ٟٚ٘ اٌظلاج، ٚ اٌزوش، ٚلشاءج اٌمشآْ، ٚاٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغح ذٛط١ٍ١ح فٟ فُٙ 
اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚ٘ٛ دعرٛس اٌّغٍّ١ٓ الأػٍٝ ٚ٠ٕـضي تاٌٍغح اٌؼشت١ح، وّا لاي الله 
   :ذؼاٌٝ فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ
   
).: ٠ٛعف عٛسج(  
 اٌٍغح ٘زٖ أّ٘١ح أْ وّا. اٌؼاٌُ ٌغاخ ت١ٓ خاطح ِىأح اٌؼشت١ح اٌٍغح ئْ
.اٌخاضش ػظشٔا فٟ ٠َٛ تؼذ ٠ِٛا ذض٠ذ
4
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ذؼٍ١ُ اٌٍغح  اٌّشاخغ فٝدورٛس فرسٝ ػٍٝ ٠ٛٔظ ٚ دورٛس ِسّذ ػثذ اٌشؤٚف اٌش١خ،  
 .21-11. ، ص) َ3002ِىرثح ٚ٘ثح، : اٌما٘شا(اٌؼشت١ح ٌلأخأة، 
4
اٌٍّّىح اٌؼشت١ح : اٌش٠اع(اعاٌ١ة ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح،  دورٛس ِسّذ ػٍٟ اٌخٌٟٛ، 
 71. ، ص) َ6891اٌغؼٛد٠ح، 
 3 
- فثٙزٖ اٌٍغح عًٙ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠ثسث فٟ شش٠ؼح الله ِٓ اٌّظذس الأٚي 
: ا٢ذ١ح الأعثاب ئٌٝ اٌؼشت١ح اٌٍغح أّ٘١ح ٚذشخغ. اٌمشآْ ٚاٌسذ٠ث
 .اٌمشآْ تٙا ٔضي اٌرٝ اٌٍغح ٟ٘ اٌؼشت١ح اٌٍغح ئْ. اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٌغح .1
 .اٌشش٠ف اٌسذ٠ث ٌغح .2
 تاٌؼشت١ح، ٠إد٠ٙا أْ ػٍ١ٗ اٌظلاج ٠إدٞ أْ ٠ش٠ذ ِغٍُ وً ئْ. اٌظلاج ٌغح .3
 .الإعلاَ أسواْ ِٓ أعاعٟ تشوٓ ِشذثطح اٌؼشت١ح فاْ ٌٚزٌه
 ٚػشش٠ٓ اثٕر١ٓ فٟ أٌٚٝ وٍغح ِغرخذِح اٌؼشت١ح ئْ. اٌؼشت١ح ِرىٍّٟ ػذد .4
. الإعلاِ١ح اٌذٚي ِٓ وث١ش فٟ ثأ١ح وٍغح ٚذغرخذَ ػشت١ح دٌٚح
ٚفٟ اٌّذسعح اٌؼظشٞ أٚ اٌّؼٙذ الإعلاِٟ اٌؼظشٞ ٠ٕمغُ اٌٍغح اٌؼشت١ح 
. اٌظشف، أٚ اٌّطاٌؼح، أٚ اٌّسفٛظاخ أٚغ١ش٘ا: ئٌٝ ألغاَ ِرٕٛػح، ِثً
. ٚاٌمٛاػذ ٘ٛ لغُ ِٓ ألغاَ اٌٍغح اٌؼشت١ح وث١شج
٘ٛ أرساء عّ١د ولاَ اٌؼشب، فٟ - وّا ػشفٗ اتٓ خٕٟ- اٌمٛاػذ أٚ إٌسٛ
ذظش٠فٗ ِٓ ئػشاب ٚغ١شٖ، واٌرثٕ١ح ٚاٌدّغ ٚاٌرىث١ش ٚالإضافح ٚاٌرشو١ة ٚغ١ش 
رٌه، ٌ١ٍسك ِٓ ٌ١ظ ِٓ أً٘ اٌٍغح اٌؼشت١ح تأٍ٘ٙا فٟ اٌفظازح، ف١ٕطك تٙا، ٚئْ 
. ٌُ ٠ىٓ ُِٕٙ، أٚ ئْ شزَّ تؼضُٙ ػٕٙا ُسَد تٗ ئٌ١ٙا
فمذ سعُ اٌؼٍّاء اٌٙذف ِٓ اٌمٛاػذ أٚإٌسٛ، ٚ٘ٛ ػظّح اٌٍغاْ ِٓ 
. اٌخطاء، ثُ ذ١غ١ش اٌؼشت١ح ػٍٝ ِٓ ٠شغة فٟ ذؼٍّّٙا ِٓ اٌّغٍّ١ٓ الأػاخُ
ٌىٟ ٠غرط١غ اٌثازث أْ ٠فُٙ ٚ٠غرٌٛٝ اٌمٛاػذ تاٌد١ذ فلا تّذ ٌٗ أْ ٠رؼٍُّ، ٚ
ٌٚىٟ ٠غرط١غ اٌثازث أْ ٠ؼشف، ٚ٠سزق ػٍٝ . ٚ٠غ١طش اٌؼٍَٛ اٌرٟ ذرؼٍك تٙا
 خاطح تغشػح، ٚعٍٙح ف١سراج ئٌٝ ِٕا٘ح، ٚطشق اٌمٛاػذاٌٍغح اٌؼشت١ح ػاِا أٚ 
الأ٘ذاف : ، ئرا  ٠ذفؼٗ اٌدّ١غ ف١ٗ ِٕٙااٌمٛاػذٚوزٌه عٛف ٠ٕدر فٟ ذؼٍ١ُ . خ١ذج
. اٌٛاضسح، ٚإٌّا٘ح اٌظس١سح، ٚاٌطشق اٌظس١سح
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اٌطش٠مح الإٔرمائ١ح ٟ٘ طش٠مح ِٓ طشائك وث١شج اٌرٟ ٠غرخذِٙا اٌّذسط فٝ 
٠ٛخٗ ذؼٍ١ُ اٌٍغح اٌؼشت١ح واٌٍغح الأخٕث١ح فٟ . ذؼٍ١ُ اٌٍغح الأخٕث١ح أٚ اٌٍغح اٌؼشت١ح
ِٚٓ ٕ٘ا، اعرخذاَ . وً اٌثلاد أٚ اٌّذسعح أٚ اٌفظً أٚ غ١ش٘ا زاٌح اٌّرفشق لطؼا
. اٌطش٠مح اٌرٝ ذٕاعة ترؼٍ١ُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚاخثا
ِٓ اٌّّىٓ، اٌطش٠مح اٌغّؼ١ح . ذمغ ِغأٌح اٌغاتمح أ٠ضا فٟ ذؼٍ١ُ اٌمٛاػذ
. اٌشفٛ٠ح ِٕاعثا فٝ ذؼٍ١ُ اٌّطاٌؼح، ٌىٓ فٝ ذؼٍ١ُ اٌمٛاػذ ٚاٌظشف ِرفشلا
. ٌٚزٌه، ٔظش اٌىاذة أْ اعرخذاَ اٌطش٠ك الإٔرمائ١ح فٝ ذؼٍ١ُ اٌمٛاػذ ِٕاعثا شذ٠ذا
واٌّذسعح ِٓ اٌّذاسط اٌرٟ ذغرخذَ اٌطش٠مح الإٔرمائ١ح فٟ ذؼٍ١ُ اٌمٛاػذ، 
 لذسج اٌّذسط ِٚٙاسذٗ فٝ لاتذ ٌٙا ِغألاخ أٚ ِشىلاخ فٟ ذطث١مٙا، ِثً
 .ٚخٛد اٌىرة، ٚاٌمٛاِ١ظ، ٚاٌّىرثح، ٚغ١ش٘ا أٚ اٌمٛاػذاعرخذاَ طش٠مح فٟ ذؼٍ١ُ 
تٕاء ػٍٝ اٌّشىلاخ اٌغاتمح أسد اٌىاذة أْ ٠طٛس الأساء تاٌثسث اٌؼّ١ك 
 تعلين في الإنتقائية الطريقة استخذام ": ٚ٠ىرة فٝ اٌثسث اٌؼٍّٝ تاٌّٛضٛع
  ".آهونتاي للبنين خالذية رشيذية العالية بالوذرسة القواعذ
 فٟ ذسم١مااٌىاذة  ٠ؼطٝ اٌّٛضٛع، ٘زا ذفغ١ش فٝ اٌخطاء ٚذشن ٌٍششذ
: ا٢ذ١ح الإططلازاخ
 5.ٌٗ ػًّ تّؼٕٝ" خذَ "وٍّح ِٓ ،"اعرفؼاي "ٚصْ ػٍٝ ِظذس ٘ٛ اعرخذاَ .1
 ٟ٘ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اعرخذاَ ٘ٛ اٌّٛضٛع فٟ تاعرخذاَ اٌّشاد ٌٚزٌه،
 .سغثح الأغشاع ٌ١ثٍغ ٚاٌرم١١ُ ٚالإخشءاخ اٌرّٙ١ذ
 ػٕاطش وً ِٓ ف١ٙا ٠غرف١ذ اٌرٝ اٌخاطح اٌّؼٍُ طش٠مح ٟ٘ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح .2
.فؼاٌح أٔٙا ٠شؼش اٌرٝ الأخشٜ اٌطشق
6
 ٘زا فٟ الإٔرمائ١ح تاٌطش٠مح ٚاٌّشاد 
 .الإعرمشائ١ح اٌطش٠مح ٚ اٌّثاششج اٌطش٠مح ِٓ طٕؼد اٌرٟ طش٠مح ٟ٘ اٌثسث
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 622. ، ص)2002، fisergorP akatsuP: عٛسات١ا ( إٌّٛس، أزّذ ٚسعْٛ ِٕٛس، 
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 .اٌّشاد تاٌمٛاػذ فٟ ٘زا اٌثسث ٘ٛ اٌذسط إٌسٛ فمظ، دْٚ اٌظشف .3
 تعلين في الإنتقائية الطريقة باستخذام اٌّمظٛد اٚ اٌّشاد رٌه، ٚػٍٝ
 اٌطش٠مح ِٓ طٕؼد اٌرٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اٌّذسط ٠غرخذَ ٟ٘ القواعذ
 ثُ ئخشاءاذٗ ثُ اٌرؼٍ١ُ زطح ِٓ اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ الإعرمشائ١ح اٌطش٠مح ٚ اٌّثاششج
.  ٚفؼاٌح سغثح اٌرؼٍ١ُ أغشاع ٠ثٍغ زرٝ ذم١١ّٗ
 تنظين الوشكلات .ب 
 :فٟ ٘زا اٌثسث اٌؼٍّٝ ٟ٘اٌىاذة اٌّشىلاخ اٌرٝ ع١ثسثٙا 
 سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح تاٌّذسعح اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اعرخذاَو١ف  .1
 آِٛٔراٞ؟ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح
 تاٌّذسعح اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اعرخذاَِا اٌؼٛاًِ اٌّإثشج فٝ  .2
 آِٛٔراٞ؟ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح
 الأسباب في اختيار الووضوع .ج 
 :لذَ اٌىاذة الأعثاب فٝ اخر١اس اٌّٛضٛع ٘زا اٌثسث، وّا ٠ٍٝ
 . ُِٙ ػٕذ ذؼٍ١ُ اٌٍغح اٌؼشت١ح، لأٔٗ لغُ ِٓ ألغاَ اٌٍغح اٌؼشت١حاٌمٛاػذفُٙ  .1
، لأْ ٠غرخذَ اٌمٛاػذفُٙ اٌطش٠مح ُِٙ فٟ ػٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح خاطح فٟ ذؼٍ١ُ  .2
 .طش٠مح ِٕاعثح ٟ٘ ٠غ١ش فٟ فُٙ اٌمٛاػذ ػٕذ اٌٍغح اٌؼشت١ح
 اٌؼشت١ح اٌٍغح ذؼٍ١ُ فٟ ذغرخذَ اٌرٝ طشائك ِٓ طش٠مح ٟ٘ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح .3
 .اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ ِٕٚاعة الأخٕثٝ، واٌٍغح
 .٠دة ػٍٝ اٌّذسط أْ ٠ٙرُ اٌؼٛاًِ اٌّإثشج فٟ ئلاِح اٌطش٠مح .4
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 أهذاف البحث .د 
 :ٚالأ٘ذاف ٌٙزا اٌثسث اٌؼٍّٝ ٟ٘
 سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح تاٌّذسعح اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اعرخذاَِؼشفح  .1
 .آِٛٔراٞ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح
 اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح اعرخذاَِؼشفح اٌؼٛاًِ اٌّإثشج فٝ  .2
 .آِٛٔراٞ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح تاٌّذسعح
 فوائذ البحث .ه 
 : ِٓ ٔرائح ٘زا اٌثسث اٌؼٍّٝ أْ ذىْٛ ٌٙا فٛائذ، فٟٙاٌىاذة٠شخٛ 
 ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠مح ػٓ ػاِا ٚاٌماسئ١ٓ خاطا اٌىاذة ِؼشفح ص٠ادج .1
 .آِٛٔراٞ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح تاٌّذسعح اٌمٛاػذ
 ذؼٍ١ُ فٝ الإٔرمائ١ح اٌطش٠محئسشاداخ اٌّذسع١ٓ ٚ الأعاذز فٟ ئلاِح أٚ اعرخذاَ  .2
 .آِٛٔراٞ ٌٍثٕ١ٓ خاٌذ٠ح سش١ذ٠ح اٌؼاٌ١ح تاٌّذسعح اٌمٛاػذ
 .زث اٌطلاب فٝ اٌّغرمثً ٚاٌثازث١ٓ ا٢خش٠ٓ لاعرّشاس ٘زا اٌثسث اٌؼٍّٝ .3
الإعلاِ١ح اٌسىِٛ١ح أْ ذىْٛ ذثشػح اٌخضائٓ ِىرثح خاِؼح أٔراعاسٞ  .4
 .تٕدشِغ١ٓ
 هناهج الكتابة .و 
: ٌرغٙ١ً اٌثسث فرفظً ِٕا٘ح اٌىراتح ِٓ ٘زا اٌثسث، ٚ ِٕا٘ح اٌىراتح ٟ٘
اٌثاب الأٚي ٘ٛ اٌّمذِح، ٚذسرٜٛ ػٍٝ خٍف١ح اٌّشىلاخ ٚذسذ٠ذ 
اٌّٛضٛع، ٚذٕظ١ُ اٌّشىلاخ، ٚأعثاب فٝ اخر١اس اٌّٛضٛع، ٚأ٘ذاف اٌثسث، 
. ٚفٛائذ اٌثسث، ِٕٚا٘ح اٌىراتح
 ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠محاٌثاب اٌثأٝ ٘ٛ الإطاس إٌّظش ّٞ ػٓ اعرخذاَ 
، ٚٔشأج اٌمٛاػذ ذؼٍ١ُ فٟاٌطش٠مح الإٔرمائ١ح ذؼش٠ف ، ٚذسرٜٛ ػٍٝ اٌمٛاػذ
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،  طش٠مح الأرما ئ١حاٌطش٠مح الإٔرمائ١ح ، ٚافرشاضاخ اٌطش٠مح الإٔرمائ١ح ، ٚاغشاع
اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذإثش ػٍٝ اعرخذاَ ٚ اٌمٛاػذ، ذؼٍ١ُ فٟ الإٔرمائ١ح اٌطش٠محٚاعرخذاَ 
 .فٟ ذؼٍ١ُ اٌمٛاػذاٌطش٠مح الإٔرمائ١ح 
اٌثاب اٌثاٌث ٘ٛ طش٠مح اٌثسث، ٚذسرٜٛ ػٍٝ راخ اٌثسث ِٚٛضٛع 
اٌثسث، ٚاٌث١أاخ ِٚظذس اٌث١أاخ، ٚأعاٌ١ة خّغ اٌث١أاخ، ٚأعاٌ١ة ِؼاٌدح 
. اٌث١أاخ ٚذسٍ١ٍٙا ئخشءاخ اٌثسث
اٌثاب اٌشاتغ ٘ٛ ذمش٠ش زاطً اٌثسث، ٚذسرٜٛ ػٍٝ اٌظٛسج اٌؼاِح ػٓ 
. ِىاْ اٌثسث، ٚذمذ٠ُ اٌث١أاخ، ٚذسٍ١ً اٌث١أاخ
 .اٌثاب اٌخاِظ ٘ٛ الإخرراَ، ٚذسرٜٛ ػٍٝ اٌخلاطح ٚالإلرشاذ
